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Ni Ketut Sekar Santi Indraswari Palupi. 2001. Perbandingan Lokasi Bertelur Penyu 
Lekang (Lepidochelys olivacea) dan Penyu Sisik Ebrelmochely~D imbricaJ{J) cti 
Kabupaten Jembrana, Bali Barat. Skripsi ini di bawah bimbingan Dr. Bambang 
lrawan dan Dra. Rosmanida, M.Kes., Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Hmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Airlangga, Surabaya. 
ABSTRAK 
Keberadaan populasi penyu di alam saat ini mengalami penurunan antara lain 
disebabkan oleh penurunan kualitas dan kuantitas habitat. Sehingga diperlukan upaya 
konservasi yang lebih bijaksana untuk mengatasi ancaman terhadap kelestarian 
penyu. Salah satu usaha yang dilakukan adalah perlindungan habitat yang meliputi 
daerah penel uran penyu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan daerah panta] 
peneluran yaitu Pantai Perancak sebagai habitat peneluran penyu lekang 
(Lepidochelys ohvacea) dan Taman Nasional Bali Barat sebagai habitat peneluran 
penyu sisik (Frelmochelys imhricala) yang berada di Kabupaten .1ernbrana, Bali 
Barat. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan lokasi 
berteJur dengan parameter panjang, Iebar dan kemiringan pantai, suhu air, suhu 
pasir, suhu udara, kandungan air dan fraksi pasir pantai, serta jenis vegetasi dan 
gangguan terhadap habitat peneluran. 
Hasi1 penelitian ini dapat disimpulkan terdapat perbedaan tipe habitat pada 
kedua lokasi bertelur yaitu Pantai Perancak memihki lebar pantai yang relatif sernpit 
dengan kerniringan pantai terrnasuk kategori agak landai. Pantai Perancak rnerni1iki 
pasir berwama hitam. kadar air rendah dan didominasi oleh fraksi pasir sedang dan 
fraksi pasir halllS. Jenis vegetasi yang sering dijurnpai adalah Cocos nucifera, 
Hisbiscus IIlit1ceIL". Glyricidia sepium, PandanIL"i leclorilL", 0punlia elatior, Ipomoea 
pes-caprae dan Spinijex hlloreu ....... Sedangkan pantai di Taman Nasional Bah Barat 
memiliki lebar pantai yang relatif sernpit dengan kemiringan pantai agak curarn. 
Pantaj di kawasan iill memiliki pasir berwarna putih, kadar alr rendah dan didominasi 
fraksi pasir kasar. Jenis vegetasi yang sering dijurnpai yaitu Ceriops fagal. Lantana 
camara, Pluchea indica dan Imperata cylindrica. 
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Ni Ketut Sekar Santi Indraswari Palupi. 2001. The Comparison of Nesting Area for 
Lekang turtle (Lepidoche/ys olivacea) a..l1d Sisik turtJe (Eretmoche/ys imbricata) at 
Jembrana, West Bah. This script is advised by Dr. Bambang Irawan and Dra. 
Rosmanida, M.Kes. The Departement of Biology, The Faculty of Mathematics and 
Natural Science, Airlangga University, Surabaya. 
ABSTRACT 
The existance of turtle population in our nature nowdays became decrease. 1t 
caused by decreased of quality and quantity of habitat. It is necessary to creat 
conservated affort that can prevent the destroyed of turtle population. One of thlS 
atTort is protecting their nesting area. 
The aim of this reseacb is to know and compary Perancak beach as the place 
that Lekang turtle (Lepidochelys olivacm) nesting and Taman Nasional Bali Barat as 
the place that Sisik turtle (Eretmochelys imbricala) nestlng. 
This reseach is description study to know the condition of nesting area. The 
parameter used in this study are 1ength, wide and slope of the beach, water and sand 
temperature, air temperature, water content and fraction of sand, the vegetation 
formation, and the threat of nesting area. 
The result of this experiment are both of nesting area have diferent condition. 
The Perancak: with narrow beach have black colour sand, content low water, and 
dominated by medium sand fraction and soft sand fraction. The vegetatian fonnation 
at Perancak are Cocos nllcijera, Hisbiscus tiliacells, Glyricidia sepium, Pandanus 
leclorius, Opunlia e/alior, Jpomoea pes-caprae and Spinife.x Iilloreus. The beach of 
Taman Nasional Bali Barat have slope more high then Perancak Beach. Taman 
Nasional BaH Barat have white sand with dominated by coarse sand fraction. At 
Taman Nasinal Bali Barat dominated by Ceriops tagal, lA.mlana camara, Pluc/tea 
indica and Imperata cylindrica. 
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